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1 de febrer
Barril, Ciutat de Barcelona
de ràdio
EI periodista Joan Barril ha estat guardonat
pel programa La República, que emet
COMRàdio els matins de dilluns a diven¬
dres. El jurat considera que "és una aposta
de renovació del magazín matinal." El
pròxim dia 3 celebrarà les mil edicions.
Joan Barril premiat
pel seu programa
'La República'
Majó negocia la continuïtat
a Audiovisual Sport
El director general de la Corporació Cata¬
lana de Ràdio i Televisió (CCRTV), Joan
Majó, informa al consell d'administració de
les "línies de negociació" que manté amb
Sogecable per continuar a l'accionariat
d'Audiovisual Sport. Aquesta empresa
gestiona els drets de la Lliga de Futbol
Professional.
3 de febrer
Destitució de Jordi Bosch
La directora general de RTVE, Carmen
Caffarel, nomena director de Gabinet de
TVE Javier Martín Domínguez, en substitu¬
ció de Jordi Bosch, que va arribar a RTVE
l'any 1990 com a membre del consell d'ad¬
ministració a proposta de CiU. El nou direc¬
tor de Gabinet de TVE era fins ara director
de Canales Temáticos de la cadena estatal.
Javier Martín
Domínguez, nou director
de Gabinet de TVE
Puyal, Premi Ramon Fuster
El periodista Joaquim Maria Puyal rep el
Premi Ramon Fuster, que atorga el Col·legi
Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia
i Lletres per la seva defensa del català als
mitjans de comunicació.
4 de febrer
Segresten una periodista ita¬
liana a l'Iraq
Giuliana Sgrena, de 56 anys, enviada del
diari II Manifesto a l'Iraq, és retinguda en
sortir d'una mesquita a Bagdad. Poc
després, una nota de la Jihad Islàmica
penjada a Internet confirma el seu segrest i
exigeix al Govern de Silvio Berlusconi que
retiri les tropes que té al país.
Vaga de signatures a TV3
Els periodistes dels Telenotícies que
cobreixen a TV3 els actes electorals sobre
la Constitució Europea no firmaran les
informacions ni mostraran els seus rostres
en els espais informatius en protesta per les
limitacions de mil·limetratge que imposa la
Junta Electoral i que afecten també els
mitjans públics catalans.
7 de febrer
Premis Ciutat de Barcelona
S'atorguen els Premis Ciutat de Barcelona
2004 en les categories de premsa escrita,
televisió i arquitectura. En premsa, el premi
és per al periodista Joan Josep Navarro
Arisa pels articles de la seva secció Plaers
de ma vida publicats al diari Avui. En l'àm¬
bit de televisió, es guardona el programa
Karakia de TVC (Canal 33) dirigit per Josep
Mulet i Alba Casals. El premi d'arquitectura
recau en el projecte de l'explanada fotovol-
taica del Fòrum dels arquitectes José Anto¬
nio Lapeña i Elias Torres Tur.
TVC continua a Audiovisual
Sport
El director de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV), Joan Majó, i
el conseller delegat de Sogecable, Javier
Díaz Polanco, arriben a un acord negociat
sobre el préstec de 30 milions d'euros que
Sogecable va concedir a TVC per invertir
a Audiovisual Sport, l'empresa que té la
concessió de les retransmissions espor¬
tives en la quai TVC té un 20 % de l'accio¬
nariat.
8 de febrer
L'arquebisbe demana retocs a
la COPE
Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de
Barcelona, diu en declaracions a Els matins
de TV3 que "algun programa de la cadena
radiofònica COPE, s'hauria de retocar."
L'arquebisbe creu que l'emissora en qües¬
tió, participada per la Conferència Episco¬
pal, ha de ser "un instrument de cohesió
social."
10 de febrer
Cadena, Premi Catalunya de
Comunicació
El periodista i crític d'art, Josep Maria
Cadena, guanya el XX Premi Catalunya de
Comunicació 2005 en la categoria Profes¬
sional. El Premi Especial a la Comunicació
correspon al periodista Jaume Giró Ribas.
També s'atorguen els Premis Senyora de
Barcelona a la biòloga Josefina Castellví i el
Senyor de Barcelona a Fèlix Maria Millet.
Tudela, en poques paraules
"La vida és com un cap de setmana ple de
feina pendent: arribes a la tarda de
diumenge i t'adones que encara ho tens tot
per fer." És una de les 480 reflexions que el
periodista Joan Tudela aporta en el seu llibre
d'aforismes En poques paraules, presentat al
Col·legi de Periodistes amb intervenció
d'Àngel Jiménez, gerent del Col·legi, Joan
de la Vega, editor de l'obra , Pere Ballart,
professor de Literatura Comparada a la
UAB. i Joan Tudela, autor. Àngel Jiménez va
destacar la importància d'un treball "per a la
reflexió" editat per Edicions l'esguard, una
empresa que va néixer fa poc més d'un any i
que, com va dir l'editor, veí de Santa Coloma
de Gramenet, "ara es presenta en societat".
13 de febrer
Cinquè aniversari de i
revista ONGC
La revista catalana de cooperació ON
compleix cinc anys. Durant aquesta etap;
publicació s'ha convertit en un punt
de Periodistes
de Catalunya
fs
Un moment de la presentació del llibre
11 de febrer
Una imatge del tsunami Premi
World Press Photo
La fotografia del reporter indi Arco Datta,
de Reuters, captada a Cuddalore (índia)
durant la tragèdia del tsunami obté el
guardó de la World Press Photo com a
millor foto de l'any. En ella s'hi veu la
imatge d'una dona que plora, ajaguda al
terra, la mort d'un familiar.
RTVE presenta un estatut
professional
La directora general de RTVE, Carmen
Caffarel, presenta l'estatut professional
dels treballadors de TVE i RNE, que ha
estat enviat al Consell d'Administració de
l'ens. El document proposa la creació d'un
consell professional encarregat de "vigilar
la qualitat i la imparcialitat de la programa¬
ció informativa."
La imatge premiada
referència dels projectes i activitats de les
organitzacions solidàries catalanes dintre i
fora del territori. La dirigeix Francesc de
Dalmases, expresident de l'Associació de
Publicacions Periòdiques en Català.
Portada de la revista
que compleix cinc anys
dos milions d'anuncis a les
televisions
Un estudi de Media Planning assenyala que
l'any 2004 les televisions espanyoles van
emetre més de dos milions d'anuncis
(2.143.727). Les privades, Tele 5 i Antena 3,
van ser les campiones en l'emissió de publi¬
citat. Les propostes comercials van ocupar
un total de 12.238 hores, xifra que suposa un
increment del 4% respecte al 2003.
14 de febrer
Alí Lmrabet denuncia amenaces
El periodista marroquí, Alí Lmrabet,
denuncia haver patit presumptes amenaces
per part del Govern de Marroc després
d'un article sobre els presoners de guerra
del Front Polisari publicat el passat
novembre en un diari de Madrid, i també
arran d'una entrevista a Mohamed Abdela-
ziz (cap del Polisari) Segons Lmrabet la
premsa magribina el tracta de "traïdor",
entre ells, el rotatiu Aujourd'hui le Maroc en
l'edició d'avui.
All Lmrabet assegura
haver rebut amenaces
del govern marroquí
Lola Álvarez gerent de
l'agència EFE
Nomenen nova gerent de l'agència EFE la
periodista i llicenciada en Història Lola
Alvarez Morales. Es la primera dona que
ostenta aquest càrrec en l'agència de notí¬
cies. Substitueix Enrique Gutiérrez Bueno i
prendrà possessió el dia 16 de febrer.
Lola Alvarez,
al capdavant d'EFE
15 de febrer
Treball del CAC sobre la
INFORMACIÓ DE L'11-M
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya
(CAC) presenta un Quadern dedicat a 1*11-
14 M. La construcció televisiva. L'informe,
presentat a la Universitat Pompeu Fabra
considera el tractament informatiu de les
televisions sobre l'atemptat de l'li de març
com a "poc respectuós", pel que fa a les
víctimes i els seus familiars. La crítica prin¬
cipal del CAC recau sobre TVE a la qual
acusa de "tractament tendenciós dels fets.
El Periódico tercer diari a
la Xarxa
L'Associació per a la Investigació de
Mitjans de Comunicació (AIMC) assenyala
que la pàgina web d'El Periódico de Cata¬
lunya és la tercera més visitada a Espanya
entre els diaris d'informació general. L'en¬
questa, setena que porta a terme l'AIMC,
analitza els hàbits de consum de la Xarxa i
es basa en una consulta adreçada a 53.000
internautes de l'Estat.
16 de febrer
La guerra digital enfronta
SECTORS DE COMUNICACIÓ
Deu empreses de comunicació s'uneixen en
un bloc d'oposició a les mesures empreses
pel Govern de l'Estat sobre el futur de la
televisió i la ràdio. Antena 3, Tele 5. Recole¬
tos, Vocento, El Mundo, La Razón, Abc,
Onda Cero, COPE i Punto Radio emeten
un comunicat conjunt en el qual critiquen el
projecte governamental que consideren
"poc definit i favorable" al Grup Prisa. En
l'altra plat de la balança, els grups Godó i
Prisa emeten un comunicat on mostren la
seva preocupació per les "tergiversacions i
manipulacions" expressades pels firmants
de l'escrit i consideren que la sentència del
Suprem sobre la concessió d'Antena 3
Radio i la SER s'ha complert com exigia el
Tribunal. L'Associació Espanyola d'Anun¬
ciants (AEA) reclama al Govern la conces¬
sió de noves llicències en obert "al més
aviat possible", ja que els anunciants i els
seus col·laboradors "no poden col·locar els
seus missatges publicitaris per manca d'es¬
pai." La Federació d'Associacions de
Productores Audiovisuals d'Espanya
(FAPAE) considera "positiva" la concessió
de nous canals que donaran "major compe¬
titivitat al mercat." El grup Zeta manifesta,
per mitjà d'un portaveu, la seva opinió
favorable a la pròxima implantació de la
televisió digital terrestre (TDT).
Catalunya i Balears, col·la¬
boració televisiva
La Generalitat de Catalunya i el Govern
balear firmen un conveni en el qual es
comprometen a intercanviar els senyals de
les seves respectives televisions. L'acord
preveu que les freqüències de tv3 es
mantinguin a les Balears i que ib3, la tele¬
visió de les illes ocupi els senyals que
actualment cobreix el 33. Això serà d'aquí a
un any si el Ministeri d'Indústria aprova
l'acord.
Pressió sobre el secret
professional
Un tribunal d'apel·lacions de Washington
dicta una sentència segons la qual els perio¬
distes Judith Miller, del diari The New York
Times, i Matthew Cooper, del setmanari
Time, aniran a la presó si no revelen Ies
seves fonts d'informació en la filtració a la
premsa de la identitat d'una agent secreta
de la CIA, Valerie Píame. Miller i Cooper
no van desvetllar la identitat de l'afectada,
sinó un columnista del Washington Post.
Segons una llei de 1982 descobrir un agent
de la CIA es paga als Estats Units amb
pena de presó. Els periodistes Miller i
Cooper van ser citats per declarar com a
testimonis. Calia saber qui era l'alt càrrec
que havia revelat la identitat de l'agent.
Judith Miller diu en declaracions a la CNN
que "està disposada a anar a la presó abans
que donar un nom."
17 de febrer
Premi a La Vanguardia Digital
El Club Internacional de Premsa (CIP)
concedeix el Premi al Millor Treball
Periodístic de 2004 a La Vanguardia Digital.
La presidenta de l'Associació de Víctimes
de l'11-M, Pilar Manjón, també ha estat
guardonada.
La COPE canvia de format un
magazín
L'espai La gran Barcelona de la COPE
presentat per Pepe Collado i Olga Ruiz,
que s'emet de 12.12 a 13.45h, canvia el
format amb el propòsit de ser "més directe,
amè, i més proper." Una de les noves
seccions serà L'Altaveu, que recollirà les
denúncies dels oients. Les tertúlies es
mantenen.
Renovació de càrrecs a TVE
L'actual director de TVE, Manuel Pérez
Estremera, nomena Salvador Agustí,
(abans responsable de Programes de ficció)
director de Programes, càrrec que ocupava
José Luís Roncal. La direcció de Producció
recaurà en Ángel Leñador. L'I de març
prendrà possessió de la direcció d'Antena i
Continguts Pablo Carrasco, en el qual
substitueix Celina Velasco, fins ara direc¬
tora d'Antena. Pérez Estremera nomena
Javier Martín Domínguez nou director de
Canals Temàtics de la cadena per substituir
Jordi Bosch al front de la direcció del Gabi-
ONGG
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net. D'altra banda, el director de Comuni¬
cació de TVE, Miguel Somovilla, relleva
Manuel Corral, que és substituït per
Begoña Pérez en la sotsdirecció de l'àrea.
21 de febrer
El "comitè de savis" dicta
sentència
El "comitè de savis" encarregat de projec¬
tar la reforma de RTVE emet el seu dicta¬
men. Els experts convocats proposen, amb
el vot contrari de Fernando González
Urbaneja, que l'Estat assumeixi íntegra¬
ment el deute de 7.500 milions d'euros que
arrossega l'ens públic. També reclamen un
increment de la subvenció estatal directa
(del 5% actual al 50%) i una reducció
progressiva de la publicitat. L'informe asse¬
nyala la conveniència que el director gene¬
ral de l'ens sigui elegit per un consell d'ad¬
ministració "més independent que l'actual"
i després d'haver superat un concurs públic.
S'aconsella l'impuls a la televisió digital
terrestre i un major suport al cinema espa¬
nyol en forma de pel·lícules i serials per
projectar a la televisió.
La premsa italiana se'n va de
l'Iraq
Els periodistes italians que encara es troba¬
ven a l'Iraq comencen a marxar del país
després dels últims segrestaments de dues
periodistes de qui no es coneix la seva sort.
Es tracta de la francesa Florence Aubenas,
enviada del diari francès Liberation segres¬
tada el passat 5 de gener i la italiana
Giuliana Sgrena, del diari II Manifesto,
capturada el 4 de febrer. Els serveis secrets
han advertit del perill de nous raptes. El
Govern indonesi confirma l'alliberament
dels dos periodistes la setmana passada a
l'Iraq i anuncia que ja van camí del seu país.
Tots dos periodistes van ser segrestats fa sis
dies a la ciutat de Ramadi.
22 de febrer
sogecable sol·licita emetre
en obert
El consell d'administració de Sogecable
acorda sol·licitar al Consell de Ministres
autorització perquè Canal + pugui emetre
en obert les 24 hores del dia en lloc de les
sis actuals no codificades. El secretari d'Es¬
tat de Telecomunicacions, Francisco Ros,
afirma que el Govern "estudiarà amb detall
la petició de Sogecable." Tele 5 és contrària
a "qualsevol modificació de la llicència de
Canal+" que signifiqui emetre gratuïtament
tot el dia " i també Antena 3 El president
de l'Associació d'Usuaris de la Comunica¬
ció. Alejandro Perales, s'expressa a favor de
la petició de Canal +.
Informe del CAC sobre la
Llei de l'Audiovisual
Francesc Codina, president del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya lliura al presi¬
dent del Parlament, Ernest Benach. l'in¬
forme que li va demanar el Parlament sobre
la futura Llei de l'Audiovisual en la qual
treballa una ponència específica. El CAC
recomana "l'autonomia de gestió en els
mitjans públics" independent de la direcció
política dels governs. També suggereix que
el nou Estatut inclogui la plena competèn¬
cia per a Catalunya del sector de la comuni¬
cació audiovisual. Tots els grups que partici¬
pen en la ponència expressen la seva
voluntat que el text pugui ser aprovat la
pròxima tardor.
Jornada d'informació econò¬
mica al CIPB
L'Associació de Periodistes d'Informació
Econòmica (APIEC) celebra una jornada
al Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) sobre "Com funciona el
concurs de creditors". Dirigeix Ignacio
Sánchez, president de la secció Mercantil
de l'Audiència Provincial de Barcelona.
23 de febrer
100 números de L'independent
de Gràcia
El setmanari L'Independent de Gràcia arriba
a l'edició número 100. Amb aquest motiu
publica una edició especial de 32 pàgines.
Hi col·laboren els columnistes habituals:
Pere Martí, Lluís Bou. Ferran Casas, Eva
Piquer, Albert Musons, Pep Gorgori i Tris¬
tram. El músic Quimi Portet escriu un
article a la manera de pregó. La revista
gracienca va néixer fa cinc anys amb una
periodicitat mensual segons una iniciativa
conjunta de DeBarris, Vilaweb Gràcia i
l'Associació de Veïns Vila de Gràcia. L'oc¬
tubre de 2003 va passar de mensual a
setmanal.
24 de febrer
Excés d'anuncis a les televi¬
sions
Una enquesta encarregada pel Consell de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC) valora
els mitjans audiovisuals de Catalunya i posa
de manifest que nou de cada deu persones
enquestades consideren que no tan sols
s'emeten massa anuncis, sinó que també
apareixen "espots il·lícits i enganyosos." La
consulta ha estat elaborada per l'Institut
Opina a partir de 1.600 entrevistes telefò¬
niques.
25 de febrer
Neix Canvi Setze
Apareix la nova revista en català Cam'i
Setze. Ramon Vilaró és el director adjunt de
la publicació, Manuel Domínguez n'és el
director editorial i Gorka Landaburu. el
vicepresident.
27 de febrer
Al Hurra nova televisió àrab
L'Administració nord-americana planeja
posar en òrbita la nova televisió via satèl·lit
en àrab Al Hurra que emetrà 24 hores al
dia. L'objectiu prioritari de la nova emis¬
sora és adreçar-se a la població musulmana
d'Europa occidental i transmetre "l'ètica
americana de la llibertat d'expressió i el
debat."
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Torres unifamiliars aïllades 4 vents, 3/4 habitacions dobles
i 1 suite, estudi, parcel·la mínima de 400 m,
piscina opcional i jardi comunitari.
Entorn (Parc natural de l'AIbera), vistes Canigó,
platges a 10 minuts, 3 min. golf de Perelada i a 10 min.
de l'Hospital General de Figueres.
1" Fase de 8 torres venuda.
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28 de febrer
La premsa puja
Un estudi de l'agència Carat assenyala que
l'audiència de premsa a l'estat espanyol va
augmentar un 7% durant l'any 2004
respecte al 2003. Segons el document 13,5
milions de persones llegeixen algun diari o
revista. Segons aquest estudi, els diaris digi¬
tals són els que han incrementat més l'au¬
diència i també els gratuïts, tot i que la
majoria dels enquestats s'inclinen per la
premsa de paper.
La gent llegeix més diaris, segon l'estudi
Tres noves gerències a RTVE
La directora general de Radiotelevisió
Espanyola, Carmen Caffarel reorganitza la
cúpula de la cadena i agrega tres noves
direccions amb categoria de gerència. La
direcció-gerència dels programes informa¬
tius recau en la persona de Fran Llorente,
que ja ocupava la direcció dels serveis
informatius; la gerència de programació i
continguts és per al periodista Pablo
Carrasco, procedent de la televisió pública
andalusa i la de Comunicació i Relacions
Institucionals, Miguel Somovilla. D'altra
banda, la direcció de programes de la
cadena La 2 l'ocuparà Mercedes Ortiz de
Solorzano.
Les revistes d'informació
ELEGEIXEN JUNTA
L'Associació de Revistes d'Informació
(ARI) elegeix nova junta directiva per a un
termini de tres anys. Estarà presidida per
Carlos Ramos (Grup Zeta). Els vicepresi-
dents són Markus Kley (G y J España
Ediciones); Javier Riera (Hola), Gabriel
Navarro (Publicacions Heres) i Juan
Manuel Rodrigo del grup RBA Revistes. El
càrrec de secretari i tresorer de la Junta
recau en Jorge Santos (Grup Motorpress
Ibérica).
Resolució favorable a l'OJD
El Tribunal de Defensa de la Competència
dicta una resolució favorable a l'Oficina de
Justificació de la Difusió (OJD) en el cas
del diari gratuït 20 Minutos, que va ser
exclòs de les medicions de l'OJD. Multi-
prensa y Mas, empresa, editora del rotatiu,
va reclamar a Defensa de la Competència
per aquest fet, però el Tribunal de Defensa
ha declarat que "la suspensió dels controls
de tirada, distribució i audiència de 20
Minutos no constitueix una restricció de la
competència."
MARÇ 2005
1 de març
Mitjans de comunicació i
educació
Té lloc al Centre de Cultura Contemporà¬
nia de Barcelona (CCCB) la jornada
"Mitjans de comunicació i educació.
Complicitat o competència?" La jornada
conté un taula rodona moderada per Rosa
Oliva, directora de programes especials de
Catalunya Ràdio. Joan Brunet, degà del
Col·legi, presenta el Pacte de Comunicació
per l'Educació i clou l'acte.
Campo Vidal i Castells asses¬
sors del Govern.
El ministre d'Indústria, Turisme i Comerç,
José Montilla, designa el periodista Manuel
Campo Vidal i el professor Manuel Castells
nous vocals del Consell Assessor de les
Telecomunicacions i de la Societat de la
Informació. Aquest Consell orienta el
Govern en matèria de comunicació.
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Ignasi Riera guanya el Premi
Roc Boronat
L'escriptor i col·laborador en mitjans de
comunicació, Ignasi Riera, guanya el Premi
Roc Boronat de novel·la convocat per
l'ONCE, amb l'obra Memòries d'un nen
golut. Riera (1940) ha obtingut anterior¬
ment els premis Octubre, el Ramon Llull i
el Pere Quart d'Humor i Sàtira.
Dictats de presó pel vídeo de
Pedro J.
L'Audiència Provincial de Madrid ordena
l'ingrés a la presó dels condemnats per
haver gravat i difós un vídeo de contingut
sexual del director d'El Mundo, Pedro J.
Ramírez. El Tribunal Suprem va confirmar
el desembre passat les condemnes a dos
anys de presó del lletrat Rodríguez Manén-
dez i l'exgovernador civil de Guipúscoa
Goñi Tirapu. L'exdirector del diari Ya,
Javier Bleda, va rebre una condemna de dos
anys i mig de presó. El tribunal considera
que tots tres "van vulnerar la intimitat de
Pedro J. Ramírez". L'ingrés a la presó no
serà "immediat". Els condemnats poden
presentar un altre recurs.
2 de març
El dibuixant Fer guanya el
Gat Pe rich
El jurat del premi d'humor Gat Perich
atorga el guardó de la desena edició al
dibuixant Fer (José A. Fernández). El premi
està organitzat per l'Ajuntament de Llançà.
El mateix Fer va ser un dels creadors del
premi amb la intenció de retre un home¬
natge a l'humorista Jaume Perich.
Periodista assassinat a Bakú
Elmar Guséinov, redactor en cap de la
revista Monitor, és assassinat a Bakú, capital
d'Azerbaiyan. La publicació es dedicava
majoritàriament a reportatges d'investiga¬
ció sobre les élites polítiques.
3 de març
Diagonal nou diari d'actuali¬
tat
Surt al carrer el nou periòdic d'actualitat
Diagonal. Està realitzat per un equip de 25
periodistes joves i té la seu a Madrid. Tindrà
periodicitat quinzenal i un contingut
"crític" que rebutjarà les fonts oficials d'in¬
formació i "alterarà l'estructura previsible
de les notícies" sense descuidar la qualitat
informativa. Es ven als quioscs per dos
euros.
RTVE promet rigor econòmic
a la UE
Radiotelevisió Espanyola s'ha compromès
davant la Comissió Europea a "suprimir o
modificar substancialment" l'aval il·limitat
que l'Estat tenia amb l'ens públic RTVE.
L'Executiu governamental promet a Brus¬
sel·les separar la comptabilitat en dos
aspectes: activitats de servei públic i activi¬
tats de caràcter comercial. El dèficit gene¬
rat per RTVE al llarg de 2004 és de 723
milions d'euros segons la xifra aportada pel
seu secretari general, Jaime Calteiro. Amb
aquest deute, l'ens públic acumula unes
pèrdues pròximes als set mil milions d'eu¬
ros, sense comptar-hi els 654 milions previs¬
tos per a aquest exercici.
4 de març
Giuliana Sgrena, alliberada i
atacada
La periodista italiana Giuliana Sgrena és
alliberada a Bagdad amb intervenció dels
serveis secrets italians. Però quan viatjava
cap a l'aeroport, l'automòbil va ser tirotejat
per una patrulla dels Estats Units. Els trets
ocasionen la mort de l'agent Nicola Cali-
pari. que l'acompanyava. Sgrena resulta
ferida de consideració i ha de ser ingressada
en un hospital dels Estats Units. La Casa
Blanca emet un comunicat en el qual
"lamenta els trets contra l'automòbil de la
periodista i anuncia una investigació sobre
els fets."
Congrés d'ACPETUR a la
Xina
Més de cinquanta periodistes espanyols de
l'Associació Catalana de Periodistes i
Escriptors de Turisme (ACPETUR) assis¬
teixen a un congrés de turisme a la Xina,
que ha tingut lloc des del 20 de febrer fins
"BP"-
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avui, que es c1ou. Han vi ital diverses 
ciutal del pafs asia tic (Pequín , Xangai. 
Xian , Suzhou i Hangzhou) i han estat 
rebuts a la seu de l'Associació de la Premsa 
de Pequín pel seu president i per diversos 
directors de mitjans de comunicació, entre 
ells e l del diari China Daily, un deIs de major 
tirada del pafs. A Xangai els periodistes han 
vi itat la lorre de la televisió i diversos 
monument , com la muralla xinesa , les 
excavacions de Xian , la Ciulat Prohibida, el 
temple del Buda i el Museu de Bronze, 
entre altTe. El president d'ACPETUR, 
Domenech Biosca, assenyala que "e l 
congrés ens ha permes coneixer in siru un 
país, el gegant asiatic, que realitza una gran 
tasca d'obertura i de desenvolupament, no 
tan soIs en I'economia i la indústria, sinó 
també en el seu model de societat." 
RNE AUGMENTA LA PRESENCIA A 
CATALUNYA 
Radio acional d'Espanya (RNE) posa en 
marxa cinc freqüencies FM de Radio 5 
Todo otícias. nns ara, I'emissora informa-
tiva només es podia escoltar a Catalunya a 
través d'ona mitjana. Les noves freqüencies 
de Radio 5 es trobaran en el dial 99.0 
(Barcelona); 106.6 (Ueida); 97.2 (la Seu 
d'UrgeU): 94.0 (Girona) i 94.0 (Tarragona). 
6 de mar~ 
LES TELEVISIONS EVITARAN 
IMATGES MORBOSES DE L'll-M 
EIs responsables deIs serveis informatius de 
les principals televisions (TVE, Antena 3, 
Tele 5 i CNN+) prometen que evitaran 
imatges doloroses a I'any de I'atemptat de 
l'll-M per respecte als drets de les vfctimes. 
Al llarg d 'aq uesta setmana s'emetran 
alguns documentals evocatius amb voluntat 
de no crear morbositat. 
VrLAWEB ESTRENA UN PORTAL DE 
SERVEIS 
Amb motiu del seu dese aniversari el mes 
de maig, Vilaweb Uan<;:a el nou porta l 
Mésvilaweb, que oferira als internautes 
diferents serveis per subscripció. D'altra 
banda, al llarg de mar<;: i abril Vilaweb 
canviara de maqueta i de continguts i 
posara en marxa el canal d' informació 24 
hores En els seus deu anys de vida Vilaweb 
és el referent informatiu en catala de la 
Xarxa. 
A GRESSr6 A DOS PERJODISTES DE 
BLANC 1 BLAU 
Dos membres de les Brigadas Blanquia-
zules agredeixen els periodistes Josep 
Sánchez i Jordi Si bina, editor i redactor 
en cap de fotografia del diari Blanc i Blau 
quan es dirigien a I'aparcament destinat 
als informadors a l'estadi de Montju'ic. 
EIs agressors van tirar aterra e ls perio-
distes i els van donar cops i puntades de 
peu. EIs Brigadas Blanquiazules han 
radicalitzat aquest any el seu comporta-
ment agressiu en els camps de futbol 
barcelonins. 
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7 de mar~ 
BLANQUER A PREMIA PILAR 
MA I6N 
En el marc de les XI Jornades Blanquerna 
que comencen dema a Barcelona, s'atorga 
el Premi Extraordi.nari de Comunicació a 
Pilar Manjón, portaveu de l' Associació de 
Víclimes de 1'11-M pel seu "compromís 
amb els membres de I'associació i el seu 
vincle amb la totalitat de la societat." 
Altres premis de l'entitat recauen en els 
responsables del programa Sifenci? que 
s'emet cada diumenge al 33. i a I' informa-
tiu La nit al dia. També es premia la plata-
forma unca mais; la periodista Gemma 
Nierga; Las noticias del Guillol; Caiga 
quien caiga; Las noticias de La 2; la 
productora El Terrat; 30 milluts; el 
Col· lectiu de Periodistes algerians i el 
director ci.nematografic Julio Medem. 
Les Jornades, organitzades anualment 
per la Facultat de Ciencies de la Comuni-
cació Blanquerna (FCCB), analitzaran el 
futur del sector comunicatiu. 
La URL premia 
Pilar Manjón 
LAVINIA GESTIONARA BTV 
El conseU d'adrninistració de Barcelona 
Televisió (BTV) atorga a Lavinia la gestió 
de l'esmentada ernissora. Voten a favor els 
set membres del PSC i ERC, s'abstenen els 
set representants de PP i rc, voten en 
contra els tres membres de CiU. Lavinia es 
va presentar al concurs amb el projecte de 
gestionar l'ernissora en tots els seus ambits, 
excepte el de programació, i amb una oferta 
de 4.574.000 euros, xifra que segons el 
president de I'entitat, Ferran Mascarell , "és 
més ajustada" que la resta d'opcions. S'ha-
vien presentat al concurs altres dues 
ofertes, una d'Antena Local i l'altre d'lnIí-
nia. L'empresa Lavinia aporta una amplia 
experiencia en I'ambit de la televisió i 
gestiona, entre altres activitats, la producció 
de I'agencia de notfcies Atlas Catalunya. 
Lavinia mantindra l'actual equip que 
treballa a I 'errussora. La concessió tindra 
una vigencia de tres anys prorrogables per 
dos més. 
LA VANGUARDIA TAMBÉ TMPRIMEIX 
A BELGICA 
Part de I'edició de La Vanguardia s'impri-
meix a les rotatives de Gosselies, localitat 
belga tocant a la frontera francesa. Aixo 
permet millorar la distribució del diari en 
les principals ciutats europees. Altres diaris 
europeus imprimeixen la seva edició euro-
pea en les mateixes rota ti ves: El País, El 
:::J 
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MUlldo, Daily Mirror, USA Today, Corriere 
delfa Sera o Ga:;:;erra delfo Sport. 
ANTENA 3 HOMENATJA RICARDO 
ORTEGA 
El reporter Ricardo Ortega rep I'home-
natge d'AlIlena 3 en el primer aniversari de 
la seva mort a Haití, quan cobria les infor-
macions del conflicte bel·lic en aqueU país i 
va morir a trets presumptament perpetrats 
per forces nord-americanes. 
o Ortega va ser assas-
~ sinat a Haití 
o 
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8 de mar~ 
Nou CAP DE PROGRAMES DE 
CATALUNYA RADIO 
ÁJex Robles, fins ara coordinador de Cata-
lunya Música, és nomenat cap de 
programes de Catalunya Radio per suplir 
Teresa Turiera durant la seva excedencia 
per maternitat. Robles ha estat vinculat a 
les errussores de la Generalitat des de 1987. 
És Uicenciat en Historia de l'Art per la 
Universitat de Barcelona. 
ÁLex Robles 
substitueix 
Teresa Turiera 
ELS REDACTORS DE LE MONDE 
APROYEN AMPLIAR CAPITAL 
La Societat de Redactors de Le MOllde 
aprova I'ampliació de capital del rotatiu fins 
a un import de 65 milions d'eu.ros. Prisa 
societat editora d'EI País, hi inverteix 25 
milions d'euros. Lagardere SA, propietari 
de I'editorial Hachette, altres 25 milions. 
DETENEN ELS BRIGADAS QUE VAN 
AGREDIR PERIODISTES 
La policia deté dos membres de les Briga-
das Blanquiazules acusats d'agredir i col pe-
jar dos periodistes el passat dia 6 després 
del partit Espanyol-Llevant. EIs agredits, 
José Sánchez, editor de Blane i blau i el 
redactor en cap, Jordi Sibina, van presentar 
I'endema de I'agressió la corresponent 
denúncia pels fets. Fonts de l'Espanyol 
reiteren la intenció d'actuar com a acusació 
particular quan s'obrin les diligencies de 
I'afer. 
9 de març
Comiat del periodista de la
CBS, Dan Rather
El veterà periodista de I'informatiu Evening
news de la nord-americana CBS.s'acomiada
després de reconèixer públicament haver
utilitzat documents "falsificats" en un
reportatge d'investigació sobre el servei
militar del president Bush. Rather, de 73
anys, va estar durant 24 anys en primera
línia del periodisme ianqui. En el seu últim
telenotícies presenta un reportatge sobre
com van treballar els bombers de l'I 1 -S.
Rather acaba la seva carrera professional
10 de març
Queixa per la competència de
LA TELEVISIÓ PÚBLICA
Grups de televisió privada (Godó, Zeta i
Ser) coincideixen en lamentar la compe¬
tència que les cadenes públiques fan als
mitjans privats així com el fitxatge de
professionals formats anteriorment a les
cadenes privades. També es critica l'exis¬
tència de les nombroses emissores radiofò¬
niques públiques, principalment a càrrec
dels ajuntaments, que emeten en franca
competència amb les ràdios privades. Són
plantejaments expressats en les jornades
de Comunicació de la Universitat Ramon
Llull.
12 de març
vlnt-i-cinquè aniversari de
Televisió de Cardedeu
Es compleixen 25 anys dels inicis de la
televisió local a Catalunya. L'estrena va
ser amb la Televisió de Cardedeu, que va
emetre en català, no sense dificultats
administratives. Actualment hi treballen
més de cent cinquanta voluntaris de la
localitat, que treballen sense remuneració
però amb molta professionalitat. Televisió
de Cardedeu té com a objectiu" servir als
ciutadans."
La FAPE rebutja el projecte
d'Estatut del Periodista
L'assemblea general de la FAPE (Fede¬
ració d'Associacions de la Premsa d'Es¬
panya) acorda rebutjar el text del
projecte de llei de l'Estatut del Perio¬
dista Professional, que tramita la comis¬
sió constitucional del Congrés dels
Diputats, i es compromet a elaborar
abans del dia 4 d'abril un text alternatiu
definitiu. El rebuig es fonamenta en el
fet que el projecte "atorga més represen¬
tació dels periodistes a sindicats i orga¬
nitzacions de consumidors que a les
associacions de la premsa."
Creu de Plata a Henrique
Cymerman
L'Agrupació Espanyola de Foment Euro¬
peu (AEFE) lliura les seves Creus Euro¬
pees d'Or i Plata. La Gran Creu d'Or
s'atorga al vicepresident i ministre israe¬
lià, Simon Peres. D'altra banda. Ia Creu
de Plata recau en el periodista Henrique
Cymerman, corresponsal del diari La
Vanguardia a Israel i a l'Autoritat Pales¬
tina. L'AEFE ha concedit Creus d'Or
Europees a altres set personalitats espa¬
nyoles. v
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Cymerman, premiat per l'AEFE
13 de març
El Congrés atura els canals
locals
El Congrés dels Diputats aplaça l'apro¬
vació del projecte de llei per impulsar la
Televisió Digital Terrestre (TDT) mentre
madura la possible adjudicació per part
del Govern central de nous canals analò¬
gics. Per primera vegada, el Consell de
TAudiovisual de Catalunya (CAC) s'en¬
carregarà d'emetre informes vinculants
sobre les propostes presentades pels dife¬
rents grups mediàtics. Les cadenes locals
hauran de fer el primer pas cap a la
migració i podrien passar a ser comarcals
amb la possibilitat que en desapareguin
algunes.
14 de març
Premi a la millor fotografia
de l'any
Els premis de Periodisme Esportiu de
Catalunya atorguen els guardons de la
segona edició. El fotògraf d'£7 Periódico de
Catalunya, Jordi Cotrina, és distingit amb
el premi a la millor imatge esportiva de
l'any per la fotografia titulada "Sense cap
ni peus", que mostra el sacrifici d'un neda¬
dor.
Jornades de Seguretat i
Defensa al CIPB
Tenen lloc durant el dia d'avui i de demà al
Centre Internacional de Premsa de Barce¬
lona (CIPB) la tercera edició de les
Jornades de Debat sobre Seguretat i
Defensa. Mitjançant ponències i taules
rodones es tractaran els reptes de la
defensa europea en el nou context constitu¬
cional, es debatrà sobre l'humanitarisme en
els conflictes i sobre la desactivació dels
conflictes armats gràcies a la mediació.
Organitzen les Jornades, el Ministeri de
Defensa, el Col·legi de Periodistes de Cata¬
lunya i El CIPB.
La fotografia premiada de Jordi Cotrina
Homenatge universitari a
Julio A. Parrado
La Facultat de Comunicació de la Univer¬
sitat Carlos III de Getafe, ret un home¬
natge al periodista Julio Anguita Parrado,
reporter del diari El Mundo mort a la
Guerra de l'Iraq el 7 d'abril de 2003.
Familiars, amics, companys periodistes i
exprofessors del finat van participar en
l'homenatge. Des d'avui, les aules de
comunicació de la Facultat porten el nom
del periodista en reconeixement a la seva
"honestedat professional, valentia, inde¬
pendència i rigor en l'exercici del seu
treball professional."
15 de març
El fiscal investiga els comp¬
tes de Media Park
La Fiscalia Anticorrupció investiga un
presumpte desviament de 6,5 milions d'eu¬
ros (1.081 milions de les antigues pessetes),
en els comptes econòmics de Media Park.
El fiscal, Fernando Rodríguez Rey,
sol·licita a Hisenda que esbrini l'import de
cinc factures cobrades a Telefonia per
Media Park i suposadament no reflectides
en els comptes de l'organisme audiovisual.
Kiss FM deixa Onda Cero
La cadena musical Kiss FM i el seu
propietari Blas Herrero endeguen una
etapa en solitari després de la separació
d'Onda Cero. Kiss FM deixa d'utilitzar
les instal·lacions d'Onda Cero i estrena
estudis propis. Mentrestant. l'Audiència
Provincial encara s'ha de pronunciar
sobre el recurs d'Onda Cero del qual
depèn la milionària indemnització a Blas
Herrero (247 milions d'euros). Kiss FM
és la segona cadena musical espanyola.
L'any passat va facturar uns 11 milions
d'euros amb uns beneficis entorn dels
3,5 milions.
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CARMINA MALAGARRIGA COOR -
DINARA CATALUNYA MÚSICA 
La di rectora de Catal un ya Radio, Montser-
rat Minobis, nome na Carmina Mal aga rriga 
nova coordinadora de Ca ta lunya Música. 
Substirue ix A lex Robles, cap de programes 
de Ca ta lunya Radio. Ma laga rriga ha esta t 
vincul ada a Catalun ya Música des de is 
inici s de 1987 . 
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Carmen Malarriaga substitueix Álex Robles 
16 de mar~ 
LUÍs DEL OLMO PREMI AGUSTÍN 
MERELLO 
L'A ssoc iac ió de la Pre msa de Cadis i 
Unicaja a torgue n e l Pre mi Agustín Me re llo 
de la Com unicació al periodista Luís del 
Olmo pe r la seva trajectoria i e l co mpromís 
profess iona l de l pe riodista que dese nvo-
lupa un nou projecte . Actualment De l 
Olmo e me t I'espai Prow gon istas des de 
Punlo Radio. 
17 de mar~ 
Co STlTuiT EL CONSELL DE 
L'Avu/ 
La Corpo ració Cata la na de Comunicació 
(CCC) editora de l diari AV/l i des de l 29 dé; 
desembre de 2004 conslitue ix e l no u conse ll 
d·adminislrac ió. El conse ll es ta integra t per 
A nlo ni Ca mbredó i Ba rto lo Maso liver pe l 
Grup Godó: Josep Mique l Abad i Joan 
Odina , pe l G rup Pl a ne la i Mique l Valls pe r 
I'lnslilul Cala lil de Finances. El nou conse ll 
nomen a pres ide nt execut iu de la CCC 
Antoni Camredó i Joa n Odina , conse lle r 
de lega t de I' Ami. Maso live r ha es tat nome-
nal conse lle r de la CCC i Josep Mique l 
Abad conseller de l dia ri AVlli. Mique l Va ll s 
és conse lle r de la CCC e n re prese nlac ió de 
I'I C F. En assumir e l re llan¡;:ame nt de I' Avlli 
la CCC va nome na r Orio l Hugue l director 
ge ne ral i va confirm ar Vice nl Sanch ís direc-
lor del diario 
ANTENA 3 I TELE S CONTRA 
CANAL+ EN OBERT 
Les cade nes pri vades Antena 3 i Te le 5 fan 
públic un re buig conjunl a la possibi lil at 
que Ca na l+ rebi una Ili ce ncia per posar e n 
ma rxa un ca na l de le lev isió a na logic e n 
obe n. A mbdues e mi sso res a dve rte ixe n 
que recorrera n als lribun a ls es ta la ls i e uro-
peus de la compelencia si es mod ifica la 
lIice ncia que lé ac tu a lme nl Ca na l+. El 
preside nl de PR ISA. Jesús de Po la nco. 
I OlA A OlA 
rea firma da vant la Junta Ge ne ral d 'Accio-
nistes e l co mpromís de I'empresa e n favor 
de " Ia re ndibilita t. la so lve ncia i la inde-
pend e ncia editorial " i re bulja " les eSlú-
pides gue rres de mitjans" a li me ntades per 
" inte ressos part icul a rs." 
BALSEROS. FINALISTA DELS 
PREMIS DE L'AcADEMIA 
E l documental Ba/seros de TV3 ha estat 
no min at fina lista com a mi llo r docume nta l 
e n e l VII Pre mis de I'Academia de les Cie n-
cies i les Arts de Tele visió. Alu'es fin a li stes 
de la prese nl ed ició són lre ba ll s de TVE, 
que lé 21 ca ndidatures i la seri e d ' Antena 3 
Aquí 110 hay quien viva. 
18 de mar~ 
"ENTRE L/N/ES" PREMIAT A 
"LA NIT DEL DETECTIU" 
El Col' leg i oficia l de D e tect ius Priva ts va 
guardon a r Entre Líllies com e l Mi ll or 
Programa d ' Inves tigació i D e nu ncia durant 
la quarta ed ició de La Nit de l Delectiu que 
es ce lebra a I'Hote I Majest ic. D 'atres guar-
donats són Pi lar Manjón com a personatge 
de I'any, E le na Pradas com a mi llor escrip-
tora i Jon Sistiaga com a m illor periodista 
d'investigació. 
20 de mar~ 
NÚMERO 300 DE L'AI!ENr; 
La revista me nsua l d 'histori a i cu ltura , 
L'Avell ~ , pub lica e l núme ro 300. Té 28 anys 
de vida i va comen¡;:ar com una e ina per 
a rribar a un públ ic culte de I'a mbit catala. 
E l núm e ro 300 compta a mb un doss ie r 
ce nlra l dedicat a Cata lun ya a mb Europa , 
més e nll il d ' Espanya. Els núme ros 100 i 
200 va n es tar ded icals a la re lació de Cala-
lunya a mb Espa nya . Aclualment L'Aven ~ 
pe rtanya una socie tat limitada que té com 
a socis Núria Icela (p res ide nta) , Jose p 
Mari a Muñoz (d irecto r) , Ramon Gra u. 
(co nse ll de redacció). La revisla lé 1.800 
subscr iplors i uns 800 exe mp la rs de ve nd a 
a ls quioscs. 
21 de mar~ 
FOTOGRAFIES DE FORCANO A LA 
VIRREINA 
Té Il oc a l Pala u de la Virre in a una mOSlra 
fotog rafica d'Eugeni Forca no amb ima lges 
de Barce lona captades e nlre 1960 i 1996. 
I'epoca e n que va come n¡;:a r a tre ba lla r pe r 
a la rev ista Des tino. La majo ria de les foto -
grafies ex posades són e n bla nc. i negreo 
VUITANTA ANYS DE LA REVISTA 
GR /\ CIENC/\ Mili ENRERE 
La pub licació degana de l barri de Gracia 
Mai Ellrere, vinculada al Club Excu rsionista 
de Gracia , ce le bra e l seu 80 an iversario Amb 
aq ues t motiu exposa un a serie d 'edicions 
historiques i du a te rme una tau la rodona 
sobre la re lació "entre la munl anya i e ls 
mitj ans de comunicació." 
22 de mar~ 
PREMlS MALOFIEJ D'INFOGRAFIA 
Es lI iure n e ls Pr~m i s Internaciona ls Ma lo-
fi ej d ' Infogra fia , )conside rats e ls P ulitze r 
d'aquest genere periodíst ico Estan convo-
cats pel Capítol Espanyol de la Society for 
News Design (SND-E). E/ País obté e l 
Pre mi Pe te r Su ll ivan i e ncap¡;:a la la Ilista 
de mitjan s e n lín ia prem ia ts amb u n tota l 
d'onze meda ll es. La Vanguardia.es rep un 
pre mi pe r dive rses portades d e l suple me nt 
Dillero deis di u me nges, rea litza des per 
I' il ·lustrado r Patrick Thomas. A llres dia ris 
digita ls que ha n esta t guardonats só n: 
E/lllundo.es. NYTim es.com. COl1sumer.e.l', 
Reuters, Dallas Mo rnin gNews.colll, BBC 
News.GlIardian .co.uk 
23 de mar~ 
L'IPI DENUNCIA ATACS A LA 
LLlBERTAT DE PREMSA 
L'lnstitut Inte rnaciona l de Pre msa (IPI) 
q ue aglut ina edito rs i pe riodisles de 120 
pa'isos, prese nta a Viena e l seu informe 
anua l sobre la situació de la Ilibertat de 
premsa e l 2004. E l docume nt de nuncia que 
I'any passa t 78 periodistes van morir per 
causes vio le ntes. A l' lraq hi van mor ir 23 
reporters; a Fi lip ines, 12; cinc a Bangla Desh 
i quatre a Mexic. Aquesta impunita t contra 
e ls profess ionals de la info rmació lambé la 
trobem a l'America L1 atina. Els pa'isos amb 
més atemptats són Colombia, M1:x ic i Haití. 
En la major ia de casos, les morts no són 
investigades pe r les autoritats, segons I' IPI. 
28 de mar~ 
PERIODISTES SEGRESTATS A 
L'IRAQ 
Desapare ixe n a l' Iraq tres per iod istes de 
naciona lita t ro manesa: La re dacto ra Marie 
Jeanne Ion i e l camera Sorin Dumitru de 
Prima TI! i e l reporte r Eduard Ovidiu 
Ohanesia n de l periodic Romania Libera. 
La periodista ha pogUI connectar per tel1:-
fon a mb la seva e missora , a nun cia que ha n 
eS lat segres lats i demana ajuda. El segrest 
es prod ue ix poc aba ns de la visita a l' Iraq 
del pres ide nl Tra ian Basescu, que viatjara 
pe r visilar e ls 800 milita rs romanesos 
adsc rils a les forces multinacionals. 
N ENS I lOvES CONSUMEIXEN 
MENYS TELEYlSIÓ 
Dades de l'Anuari de la televisió 2005 de 
GECA assenyalen que el consum televisiu 
de Is nens i joves menors de 25 anys 
decreix. El 1986 aquesta fra nja d'edat 
representava el 22% del conjunt de I'au-
diencia mentre que en el 2005 e l percen-
tatge es xifra en un 15%. EIs videojocs 
ocupen majoritariament I' inte res deIs 
enquestats. 
DOCUMENT ALTERNATIU A L'Es-
TATUT DEL PERlO DISTA 
L' Associació de la Premsa de Madrid 
(APM) remet als grups parlamentaris de l 
Congrés un document amb les seves 
propostes per esmenar la proposició de Uei 
de l'Estatut del Periodista Professiona l 
presentat per IU-lCY. L' APM rebutja en 
el document la creació d' un con seU estatal 
de la informació i proposa que siguin reco-
neguts com a periodistes aquells que tenen 
un titol universitari de Periodisme, els que 
formen part de les associacions o col·legis 
professionals. També opten per reconeixer 
la titularitat a aquells que puguin acredi-
tar-ne cinc anys d'experiencia. 
29 de mar~ 
BTV CONSTITUEIX UN CONSELL 
EDUCATIU 
Barcelona Televisió (BTV) és la primera 
cadena pública que crea un conseU regula-
dor de programació i continguts. La regi-
dora d 'Educació de l'Ajuntament de 
Barcelona, Marina Subirats, i el director de 
BTV, Ricard Domingo, signen UD conveni 
de col·laboració per a la creació d' un 
consell educatiu consultiu seguint les reco-
macions del CAe. 
RNE ASPIRA A L'EGM 
Ricard 
Domingo, 
director de 
BTV 
Radio Nacional d'Espanya (RNE) aspira a 
la reincorporació a I'estudi de mesuratge 
d'audiencies (EGM), entitat de la qua! va 
sortir l'any 2002. EIs direct ius de RTVE 
esperen tornar a l'EGM "en el moment 
idoni". 
30 de mar~ 
PR E MIS PI CA D ' EsTATS D E 
TURISME 
El reportatge "Errni tes troglodites" publi-
cat a la revista Descobrir Cala/unya el 
gener de 2004 rep el Premi periodístic Pica 
d 'Estats institu"it per la D iputació de 
Lleida per a treballs que fomentin el 
turisme a comarques lIeidatanes. Un 
reportatge dedicat a Aigüestortes emes 
per RNE rep el guardó en la modalitat 
radiofonica. També obtenen premis, Te/evi-
sió de Singapur, el diari lleidata LA Mañana , 
e l diari E/ País i el diari portugues 
Expresso. 
VÍDEO D AL J AZlRA AMB ELS 
ROMANESOS SEGRESTATS 
La cadena Al Jazira emet un vídeo en el 
qual apareixen els tres periodistes roma-
nesos segrestats. El primer ministre roma-
nes, Calin Tariceanu, desmenteix haver 
rebut una petició de rescat per alliberar els 
ostatges. El president del país, Traian 
Basescu, assegura que " les institucions 
treballen a Romarua i a I'estranger" per 
l'a!liberament deis periodistes. Un empre-
sari siria assegura que ha estat en contacte 
amb els segrestadors i confirma la xifra de 
quatre milions de dolars pel rescat. 
Un record per a •.. 
31 de mar~ 
FRAN<;:A INAUGURA LA TELEVISIÓ 
DIGITAL 
La Televisió Digital Terrestre (TDT) es 
posa en marxa a Franc;a amb el lI anc;ament 
d'un total de 14 canals gratu"its. El país ver 
s'uneix així a un grup de pa"isos com Suecia, 
Italia, Regne Unit i A lemanya on la televi-
sió digital terrestre ja esta fu ncionant. El 
proxim mes de setembre Franc;a oferira una 
quinzena més de canals, la majoria de paga-
ment. 
E L PRÍNCEP DE G AL·LES ODIA ELS 
PERIODISTES 
CarIes d'Anglaterra príncep de Gal·les i 
hereter de la corona britanica qualifica de 
"gent male"ida", que no suporta, els perio-
distes disposats a fer-li unes fotos quan es 
trobava en una estació d'esquí su"issa en 
companyia deIs seus dos fills. Les pole-
miques paraules, pronunciades en veu 
baixa, són reprodtiides per UDS microfons 
proxims. 
El passat 7 de febrer moria inesperadament a 73 
anys Alfonso Vignau ¡Miró. Vinculat al Grup 
Godó va ser en la pretransició delegat de I'agen-
cia Colpisa. Més tard s'incorporava a la redacció 
de La Vanguardia on va aportar la seva professio-
nalitat. També va col· laborar al Diario Vasco i a la 
revista El Ciervo, entre altres publicacions. 
Eduard Monsalve i Sáez morí el proppassat 2 de 
febrer a I'edat de 85 anys. En la seva carrera 
periodistica havia estat col-laborador d'EI Mundo Alfonso Vignau i Miró 
Deportivo, Vida Deportiva. El Motor i El Deporte, Marca i MOlOcic/ismo. De 1965 
a 1979 va ser redactor del diari esportiu Dicen. 
El 4 de mar~ moria a Barcelona, a 46 anys, Pere Dobón i Nadal. Va treballar a 
I'agencia EFE, on va ser un deis impulsors de noticies en catalii i primer coor-
dinador del servei de televisió a la deJegació de Barcelona de I'agencia. En la 
decada dels vuitanta va ser redactor i productor de Riidio Nacional d'Espanya 
a Catalunya. Va exercir com a professor en academies radiofoniques i va inci-
dir en el camp de la publicitat. Últimament coHaborava amb Mario Beut aJs 
programes Hora /3 i Catalunya a la carta. 
La periodista i crítica de cinema Ángels Masó i Maristany va morir a Barce-
lona a 76 anys el dia 19 de mar~. Es va graduar en Periodisme el 1967 idos anys 
més tard era I'única dona que dirigia un diari, Diario Femenino. El 1971 va 
passar a treballar a La Vanguardia , on va exercir durant més de vint-i-cmc anys. 
Va ser redactora en cap de la secció d'Espectacles, a partir de 1979 i crítica de 
cinema del rotatiu, especialitat no oberta a les dones fins aqueU moment. Va 
ser vocal de l'Associació de la Premsa de Barcelona. El 1986 va publicar la 
novel·la La muerte de papá Noel, finalista del Premi Planeta. 
Va morir a Madrid el 19 de mar~ a 79 anys Pedro Sánchez Queirolo, corres-
ponsal des d'Israel, Grecia i Fran~a durant la segona meitat del segle xx. Era 
natural de Jaca i format professionaLment a Fran~, on va col·laborar amb 
l'agencia Franee Press. Des de París va ser corresponsal de Tefe-Exprés i de la 
revista francesa Paris Match abans d'incorporar-se a La Vanguardia. La seva 
última etapa de corresponsal la va desenvoJupar a París entre 1979 i 1993. El 
1995 va publicar la biografía Miterrand, el monarca socialista. 
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